




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m「作品鑑賞・ 『鶴』 」 （ 「切
i
L思
q
]知
‘」 ）
&
（）
引用
n『天馬
m脚』 （改造社
昭・）
j
Š
‘
&
（）
引用
n注
j同
W
&
（）
引用
n『中野重治全集』第巻（筑摩書房
昭
・）
m「詩初出形」
j
Š
‘
&
（
）
注
g同書
m「室生犀星
m詩業／第六章
昭和前期（戦前期）／

『鶴』 」
&
（
）
小川重明「室生犀星
g中野重治
m天皇観
˜
ƒ
O
.
e」 （ 『室生犀星研究』
輯
平
・）
（
）
木戸逸郎『
t
‘
T
g
n遠
L
j
A
Œ
e―
室生犀星詩伝』 （宝文館出版
平元・）
m「四
芥川龍之介
m死
g犀星
m決意」
&
（
）
引用
n注
j
Š
‘
&「北見
m海岸」
m引用
„同
W
&
（
）
引用
n『稲垣足穂全集』第巻（筑摩書房
平
・
）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『北川冬彦詩集』 （宝文館出版
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）『星
Š
Œ来
’
‘者』
m〈星〉
m表象性
j関
V
e
n
%九里「遍在
X
‘〈星簇〉
―
『星
Š
Œ来
’
‘者』
m「星」
˜
ƒ
O
.
e
―
」 （ 『日本文学
Ê
ú
Ä』
号
平
・）及
r「 〈
X
‹
Œ
g〉書
N
g
C
E
R
g―
『星
Š
Œ来
’
‘者』
g『田舎
m花』
―
」 （宮城学院女子大学附属
¨
æ
μ
Ä教文化研究所『研究年報』
号
平
・）
j
I
C
e考察
V
^
&
（
）『日本
m
›
ð
3
ï
©
9
ç
Å』 （和田博文編
世界思想社
平
・）
m「
前衛芸術
m基本資料（一九一四～一九三〇） 」
%
二九 二九
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
鈴木貴宇「建築／映画／
Ã
²
Ÿ
ï」
&
（
）
引用
n『安西冬衛全集』第巻（宝文館出版
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
）
小泉京美編『
¯
è
ª
³
;
ï・都市
Þ
¼
Ç
¶
Ü詩誌
第巻
短詩運動』 （
ˆ
}
j書房
平
・）
m「短詩運動・ 『亜』
m
短詩
g絵画」
&
（
）『日本
m
›
ð
3
ï
©
9
ç
Å』
m「
日本語
m変革
―
破壊
g再生
m
Å
å
Ú」
%小関和弘「北川冬彦論
―
「遠近法」
K
ˆ
‹
O
g
L」
&
（
）「文芸的
i
%余
Œ
j文芸的
i・三十三
新感覚派」 （ 『改造』巻号
昭・）引用
n『芥川龍之介全集』第
巻（岩
波書店
平・）
j
Š
‘
&
（
）「都会
f
十」 （ 『手帖』号
昭・）引用
n『芥川龍之介全集』
巻（岩波書店
平・
）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『千家元麿全集』上巻（弥生書房
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『堀口大学全集』第巻（小澤書店
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
）
伊藤信吉『日本
m詩歌

三好達治』 （中公文庫
昭
・）
m「鑑賞」
&
（
）『葡萄畑
m葡萄作
Œ』
m初版
n
%『岸田国士全集』
巻（岩波書店
平・）
m「著作年表」
j
Š
’
o
%春陽堂刊
%大
・

f
A
‘
&引用
n『岸田国士全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n注

g同書
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『安西冬衛全集』第巻（宝文社出版
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n注

g同書
m「解題」
&
三〇 三〇
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
（
）
引用
n注

j同
W
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第
巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
山室静『日本
m詩歌

山村暮鳥・福士幸次郎・千家元麿・百田宗治・佐藤惣之助』 （中公文庫
昭
・
）
m「鑑賞」
&
（
）
引用
n注

j同
W
&
＊犀星詩
m
Â
¨
μ
Ä
n『定本室生犀星全詩集』第巻（冬樹社
昭
・
）及
r同第巻（同）
用˜
C
^
&引用
j際
V
e振
Œ仮
名
n適宜省略
V
%原則
g
V
e旧字体
n新字体
j改
ƒ
^
&
